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Польско-шведская инициатива «Восточное партнерство» была представлена 
в мае 2008 г. А почти через год на заседании Европейского совета в Брюсселе лиде-
ры 27 стран-членов Евросоюза одобрили подключение Беларуси к этому проекту. 
Его основная цель – политическое и экономическое сближение шести государств-
соседей: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины с Евро-
союзом. Данная инициатива актуальна тем, что дает исторический шанс как для Бе-
ларуси, так и для Евросоюза. 
Значительные выгоды наша страна может получить в следующих отраслях: 
1) реструктуризация энергосистемы с целью увеличения эффективности произ-
водства энергии и снижения зависимости от импорта энергоносителей из России; 
2) выполнение программ развития малых городов (решение проблем крупных 
предприятий в малых городах); 
3) разработка программы приватизации и модернизации ключевых промыш-
ленных предприятий;  
4) создание зоны свободной торговли со странами ЕС и содействие вступлению 
Беларуси во Всемирную Торговую Организацию; 
5) разработка программы научного сотрудничества для обеспечения поставок 
высокотехнологичной продукции из Беларуси в ЕС и развитие связей между компа-
ниями из стран ЕС и белорусскими научными учреждениями. 
Большая часть помощи ЕС странам «Восточного партнерства» основана на де-
нежных средствах. В период с 2007 по 2010 г. ЕС выделил около 1 млрд евро дву-
сторонней финансовой помощи из фонда Европейского инструмента соседства и 
партнерства (ЕИСП) странам-партнерам. 
 
Ассигнования странам ЕИСП за 2007–2013 годы, млн евро* 
Страна 2007–2010 гг. 2011–2013 гг. 
Армения  98,4 157,3 
Азербайджан 92 122,5 
Беларусь 20 – 
Грузия 120,4 180,3 
Молдова 209,7 273,1 
Украина 494 470,1 
ВСЕГО 1034,5 1203,3 
*Источник: Режим доступа: www.easternpartnership.org/ru. 
Анализируя  данные таблицы, можно сделать вывод, что самым крупным полу-
чателем этих средств в Восточном соседстве ЕС является Украина, на которую ЕС 
выделил около 964 млн евро за период с 2007 по 2013 г. Второе место занимает 
Молдова (482 млн евро), затем Грузия (300 млн евро). Беларусь принадлежит только 
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к многостороннему формату «Восточного партнерства», поэтому на практике она не 
получает средств двусторонней помощи от ЕС (только ограниченное количество 
средств на техническое сотрудничество и поддержку преобразований), поскольку 
она не подписала Соглашения о партнерстве и сотрудничестве и не имеет Плана 
действий. Содержательная часть «Восточного партнерства» – это для нас, в первую 
очередь, торговля и энергетика. И именно в этом направлении мы ожидаем наи-
большего прогресса.  
Механизм реализации программы «Восточное партнерство» достаточно слож-
ный. «Восточное партнерство» предоставляет возможность расширения взаимодей-
ствия и помощи со стороны Европейского союза шести постсоветским государствам. 
Один из главных принципов – заинтересованность и вложения должны быть с обеих 
сторон. Но уже на начальном этапе реализации «Восточного партнерства» стороны 
преследовали несколько различные цели. Например, белорусская сторона рассчиты-
вала, что произойдет определенный прорыв в сотрудничестве прежде всего в эконо-
мической сфере (инвестиции, экспорта, реализация выгодных проектов), в более 
широком смысле – Беларуси удастся реализовать свои интересы в ЕС и полноценно 
включиться в общеевропейские процессы. Европейский союз делал ставку на то, что 
ему удастся вовлечь Беларусь в свою экономическую, геополитическую сферу влия-
ния, и в том числе – воздействовать на проблемные, по мнению европейцев, области 
внутренней политики Беларуси. В результате сложилась такая ситуация, когда за-
вышенные ожидания с обеих сторон не принесли ощутимого эффекта. Не надо ду-
мать, что в сотрудничестве в рамках «Восточного партнерства» заинтересованы 
только страны-партнеры. Оно важно и для Евросоюза, и, в первую очередь, для го-
сударств, которые имеют общие границы с восточными партнерами. Это касается, в 
частности, возможностей по созданию транспортных коридоров, энерготранзита и т. д. 
Программа ЕС «Восточное партнерство», несмотря на ее кажущуюся локаль-
ность, отражает на самом деле весь комплекс взаимоотношений нашей страны с Ев-
ропейским союзом. Выгода от «Восточного партнерства» не столько в прямом фи-
нансировании, сколько в устранении определенных политических противоречий. 
А это позволит открыть более широкий доступ для инвестиций в Беларусь. Более 
того, уже первые итоги свидетельствуют, что она реально способствует расширению 
и углублению наших связей во всех сферах: и политической, и экономической, и со-
циальной. Это привлекательная модель равноправного партнерства, отвечающая ин-
тересам как Беларуси, так и общеевропейским интересам в целом.  
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Война 1812 г. нанесла белорусским землям существенный материальный 
ущерб. На время военных действий территория Беларуси стала ареной крупных бое-
вых сражений, что явилось причиной разрушения многих городов и деревень. Кроме 
того, французское командование планировало сделать Беларусь главной сырьевой 
базой для обеспечения своих войск провиантом и фуражом. Все эти мероприятия 
нанесли немалый урон в скоте и посевных площадях.  
